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La estructura herciniana del sector oriental del 
Sinclinal de Verín. Los cabalgamientos de Verín y 
Pradocabalos 
Hercynian structure of the eastern part of the 
Sinclinal de Verín Area. Verin and Pradocabalos 
thrust 
FARIAS, P. 
En el sector oriental del Sinclinal de Verín (Galicia, NW de España) afloran rocas 
pertenecientes a la Zona de Galicia-Tras-os-Montes y al Dominio del Antiforme 
del 0110 de Sapo, separados por un importante accidente tectónico conocido en 
esta región como «Cabalgamiento de Verín». Dentro del autóctono relativo de 
este cabalgamiento se reconoce otra estructura del mismo tipo denominada «Ca- 
balgamiento de Pradocabalos». En este trabajo se muestran las evidencias que 
ponen de manifiesto ambos cabalgamientos y las relaciones geométricas y eStNC- 
turales entre el autóctono y alóctono relativos de los mismos, así como las estruc- 
turas, microestructuras y rocas de fallas asociadas. 
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Rocks belonging to the Galicin-Tras-os-Montes Zone and to the 0110 de Sapo 
Domain crop out in the eastern part of the Sinclinal de Verín area (Galicia, NW 
Spain). They are separated by an important thrust known at this area as «Verin 
Thrust». A similar structure, the «Pradocabalos Thrust», has been recognised in 
the footwall of the Verin thrust-sheet. Geometric and structural relationships 
between footwall and hangingwall of these thusts are shown, as well as thmst 
asociated minor-structures, microstructures and fault-rocks. 
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